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IV ú m o r o 14.1. L U N E S 2 5 D E M A Y O . 
D E L A PROVÍNCIA D E L E O N . 
¿o suscribe á esle penó' i icu en la iiiiprmUa de .IOHK (ro.v/.vi.Ez ItF .nijVDo,— calle de La Platería, 7, —á '•> > realeo .semestre v 'M el trimeslre pagados 
anticipados. Los aiunieios se i n s m a r á n ¡i meiiio real linea para los suscritures y un real línea para los que no lo sean. 
Liieeo illir. los Sres . Alcal. lc? y Sccielarios recibnn lo¿ tuViiieros ilel Doliilin i|iie 
"Jrri;spi):idaii al ilislrilo. ilis'iuiirlrán ipin ..f ¡¡¡ti m ; e i a inyUr en el slliu de eoslunlbie dun-
d-» cennfliii'eeríi liastiiel reeibn del nllrnuro s i^i i i tmc . 
I^ os Seeretürio.í iniidarán de r/inservar los Riju-tines eolecoiotudeaonlenaddmer. n 
para su encuoduriiacion que deberá veriliearse eada anu. 
P A R T E ^ O n C l A L . 
GOBIKRNO DE PROVINCIA. 
Habitantes de la proviucia de L e ó n , 
Circu lar .—Núm 365. 
H o y he tomado p o s e s i ó n del 
tiiamlo superior c i v i l Je esta 
prov inc ia , en v i r t u d del nombra-
miento que h:i tenido á bien 
conferirme el S r . Pres idente del 
Poder E j e c u t i v o de la R e p ú b l i c a . 
A l dar publ ic idad A este acto 
oficial , creo de mi deber deci-
ros, que identificado con los altos 
y p a t r i ó t i c o s sent imientos del 
Gobierno , vengo decidido á se-
c u n d a r su p o l í t i c a has ta donde 
m i s fuerzas a l caneen . E l p a í s 
a trav ie sa u n a é p o c a de males y 
desdichas que lo desgarran y 
a n i q u i l a n . Neces i ta , antes que 
todo y sobro todo, darle orden , 
paz y sosiego: l a c o n s o l i d a c i ó n 
de las l ibertades y de las con-
quistas revoluc ionarias v e n d r á 
luego y na tura lmente ; y luego, 
t a m b i é n , podrá nuestra quer ida 
Hspai ia , reunida en CMrtes, deci-
dir , como debe, de sus destinos. 
E n e s la noble provinc ia don-
de tan alto r a y a la c u l t u r a y la 
sensatez, y donde es admirab le 
l a exac t i tud y a b n e g a c i ó n con 
que s iempre acude al l lanaamien-
to de la patr ia , m u y f á c i l y m u y 
g r a t a h a de ser, para m í . la ac -
c i ó n g u b e r n a t i v a . Y o correspon-
deré e s l r r j i u á n d o m e en ve lar por 
su reposo y su prosperidad. C u e n -
ten los hombres honrados y pa-
ci l icos, sin d i s t i n c i ó n de colores 
j ioiUicos, con la p r o t e c c i ó n s o l í -
c i ta y tute lar de m i autoridad; 
poro cuenten t a m b i é n los que con 
las armas en la mano traten de 
subvert ir el ó r d e n , ó los que, s in 
ellas, conspiren en el seeroto, y 
se dediquen íi e x t r a v i a r incautos, 
que. s e r é inexorable en la a p l i -
c a c i ó n de la l e y , recordando con 
s incera pena que me hal lo reves-
tido para el caso de facultades 
e x t r a o r d i n a r i a s . 
Leoneses: a sp ira & merecer a l -
g ú n dia vues tra c o n s i d e r a c i ó n y 
á l l enar su cometido con acierto , 
moral idad y j u s t i c i a ' 
E l Gobernador, 
MANUEL SÜIÍOZA. DB LA PEÑA. 
L e ó n á 2-1 de Mayo de 1874. 
OKDEN P U B L I C O . 
Circular .—Núm 366. 
E n la m a d r u g a d a del 19 del 
corriente se f u g ó al penetrar en 
L a Bai leza Bernardo É u r a l d o , c u -
y a s s e ñ a s se expresan á cont i -
n u a c i ó n , el c u a l iba conducido 
por F e r n a n d o Mattinez. vecino de 
Pozuelo hasta quedar ¡i d i s p o s i c i ó n 
del A l c a l d e de Vi l la franoa del 
B ierzo , por orden de la autor idad 
local de Benavente; nu su con-
secuencia; encargo á los s e ñ o r e s 
A lca ldes , G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
agentes de mi autoridad procedan 
á la bt i scay captura del indicado 
sugeto, p o n i é n d o l e , caso de ser 
habido, a d i s p o s i c i ó n de este G o -
bierno. 
L e ó n 21 de Mayo de 1 8 7 4 . — 
E l Gobernador inter ino , Vicente 
Oitl lon. 
E d a d como de 40ailo3, e s ta tura 
r e g u l a r , ancho de espalda, color 
moreno, barba poblada, pelo ne-
gro y largo, ojos al pelo, g r a n -
des; viste c h a q u e t ó n de p a ñ o 
a c a s t a ñ a d o en buen uso, p a n t a l ó n 
usado rojo con. remonta de p a ñ o 
negro r e c i e n t » m e n t e h e c h a , som-
brero negro de a la redonda, de 
inedia copa, g a s t a botas en me 
diauo uso. 
R e l a c i ó n é i n v e r s i ó n de les dona-
tivos en m e t á l i c o recibidos en 
este Gobierno de prov inc ia con 
destino á las necesidades de la 
g u f l r r a y socorro d é l o s her idos . 
I'S. C4. 
CUuslro de profesores del 
[üsliluto (irovincial de Lc.ou. 100 ° 
l'trsoual faunltutivo de la es-
cuela de Veterinaria. . . 150 • 
Fiscal y curiales del Juzgado 
de Múrias de l'aredes.. . 32 50 
Individuos de la Comisión 
permanente y empleados de 
la Exemu. DipuUciun pro-
vincial. , . .- . . . . 
Einplsadus y dependientes de 
la Casii-U.ispic'ui de Lcou. . 
Profesores déla Esc ' Normal. 
L) Juan Ilotas Ituldan, Dipu-
tado provincial. . . . . " 
Ayunlam.'rde Mansilla Mayor. 
Id. de Vegiicsrvera. . • • 
Id de Viilamañau. . . . 
Id. ile la B;iñi'7,i. . . . 
Juzgado y curiales de id. 
Ayuntam.' de Vidamoratiel. 
Id . de Sariegns 
Id. de Ma'allana 
Id. de León y particulares . 1 
Id . de A s l n r g a 
Id. de Cuadros 
D. .Manuel Criado Ferrer y 
los empleados del Hospicio 
de Asloriw. . . ' . . . 
Comité constitucional de La 
B.iñíza 
Ayuntamiento de Villarejo. . 
Id, de Vidamizur 
Id. de l'riaranzalii Valdilerna. 
Personal del Gobierno de pro-
vincia 
l i l . déla Administración prin-
'fcipal de Correos . 
Id. de la Sección telegráfica. 
Id del cuerpo de Orden púb." 
Ayuulamieulo d e á . Cristóbal 
de la Poluntera. . 
Id de Eiicincilo. . 
11. de Ardou 
U. Ratiel (Jarcia del Palacio, 
de V('!!ii de Valcarco. . 
I). Juan Bolas Roldan, pro-
ducto de una susciioion ini-
ciada por el mismo en Cas-
trillo dé los l'olvazares. 
Ayuntamienlo de S. Justo de 
la Vega 
Id. de Villayandre. . 
Siiscriciiin iniciuda por don 
Juan Bolas Roldan en .Mu 
rias de RechivaWo. 
Ayunt." de Valvenle Enrique 
Id, de Deslriaiia. . 
Id. de Valdevimbrn. 
Id. de Posada de Valdeon. . 
Id. de Acebedo. 
Id. ile S a u t u T . * la Valdoncina. 
Id.de Casfrillolos Polvazares 
I I . de Sta. María del Paramo. 
Id. de Pajares de los Oteros.. 
Concejales da la Vega de A l -
mauza 
Ayuntamiento dé Villafrauca. 1 
Id. S . Esteban de Valdueza. 
Barrios de Salas, . 
Villavelasco 
399 
38 
32 
75 
7 
1 
235 
518 
l í )6 
3 i 
15 
27 
.313 
528 
i 
28 
0!) 25 
526 ' 
2ü 
7 o 
32 
89 
s;¡ 
S)i 
» 50 
87 25 
GO 
15 
8 
90 
20 
47 
76 
365 
177 
38 
174 07 
70 • 
182 • 
40 40 
105 . 
45 i ' i 
Í S 5 75 
25 • 
•ifí 32 
13 • 
25 i) 
32 o í ) 
13 Si) 
21 SO 
18 » 
21 . 
150 
3:1 
i 13 
37 
75 
50 
Sta. Cristini 
P.:rson.il de-Obras públicas , 
Ayunlam ° oei'ar.imo del Si l . 
Id . de'SMiigun. 
J uei municipal di'. V ilderru -da 
Ayuiit.iinioiito de Lucillo. 
Id', de Sta. M irlna del l i »y . . 
Id. de Valle de Finoliedo. . 
Id. de Izagrc. . . . . 
Id. de Viiiires le Orbig) . . 
Id. di: Uciicia 
I I. de S. Pedro de la .Mita. . 
11. de Va.dcpolo , 
Id. de lí ibmal del Gimhn . 
I I. de Vil:,uní ¡va l is M.inz uías 
I l . d e á ; . ! Golomb.i de-Somoza 
TOTAL. . 9.015 ' i ' i 
LiqiU'lacion. 
C a r g o . 
Importa lo recan lado hasta la 
fecln según la nota anterior. 9 .Oíó ou 
D a l a . 
EntreiMilo en ia Gunision del 
Hinco de Espufu. x . . 3 . S I S 76 
Id. al Dspusitai ¡o del II .spilal 
de Sanare de esta ciudad .2.000 . 
Id. al llispital de Asíora-i. . 413 5 ) 
Parles y camioiiages de los 
donativos de Salia^un. . . 10 b l 
Id. á Ambrosio Diez por razón 
de porli'.s, e,iittH>iv,\;!i'S, e.ij.is 
y einha-afres, de d o a n t i v i H 
recibidos en este Gubii'i ii.i y 
i emitidos a otras piovineias. 10 • 
TOTAL. 
K e s ú m o n . 
Importa el cargo. , 
Idem la data. . . 
. ' i 313 17 
. 9 . 0 ¡ 5 53 
.fi.313 17 
Exisloncki que queda en esle 
Oobierim oe piovincia. . . 7 ' i 2 36 
León 19 de Mayo di< 1 S 7 1 - . — E l 
oficial encargado, Erancis ' jo C a -
b a l l e r o ^ V . ' l j . ' = E i G o b e r n a -
dor, EUIJÜHÍO >ellú.i. 
Kola. Lis 33 péselas qu •. apirecen 
suseiiliis per ¡os enipleailos i¡c nárreos 
de esla capilal, no han tenniii iiigresi) 
li isla la M u , V si se figuran en e! car-
fío es ponpie. jnleriiiruienle se h.ib'íi 
piibücido en el liolelin la isla i a l i v i -
diiai de los referidos donalivos. 
: (Continúa abierla la stisuricion ) 
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D O N E U G E N I O S E L L E S , " 
Go í i erno í í or c iu i í do esta pro • 
Hago saber: que por D . M a -
nuel Aluiliz, vec ino de Busrlongo, 
residente en el mismo, c;iUe Ñ a . 
c ional , de edad de 44 a ñ o s , pro 
fesion celador de t e l é g r a f o s , es -
tado casado, se h a presan tado en 
l a S e c c i ó n de Fomento de este 
Gobierno de prov inc ia en el d í a 
15 dei mes de la fecha ¡i las once 
de su m a ñ a n a , una sol ic i tud de 
regis tro pidiendo 24 per tenen-
cias du la m i n a de c a r b ó n l l a -
mada La Serrana, s i ta on t é r m i -
no c o m ú n del pueblo de B u s -
dongo. A y u n t a m i e n t o do Ro-
diezmo, parage l lamado T a b l a 
de la I g l e s i a , y l inda Sa l i en te 
y Norte prados t i tulados S a l -
guero y B a i n i l l a , Poniente pasto 
c o m ú n y prados l lamados los 
Coní'orcos y M e d i o d í a pasto co-
m ú n y heredad de F r a n c i s c o 
S u a r e ü , t i tu lada V a l l i n a " Lera- , 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das 24 pertenencias en la f o r m a 
s iguientu: Se t e n d r á por punto 
de part ida una c a l i c a t a que se 
h a r á por el exponento en o! a r -
royo l indante con T a b l a de la 
I g l e s i a de ¡os Oonforcos y otro 
arroyo l lamado V a l l i n a - c e r a : 
desde é l se m e d i r á n a l ¡3, 300 
metros fijándose la 1." estaca; a l 
Norte 25b metros la 2.',- a l O . 
1.S00 la 3." y a l S . 50 metros 
la 4.': y se c i e r r a el p o r í i n a t r o 
de las portenencias so l ic i tadas . 
Y no habiendo bocho cons tar 
esto interesado que tiene r e a l i 
zado e l deposito prevenido por 
la ley, he admitido condic iona l -
mente por decreto de este dia 
la presente so l ic i tud, s i ' i per-
ju ic io de terooro, lo que se a n u n 
cia por medio del presente p a r a 
que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contad >s desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno so l i c i ta 
do, s e g ú n previene el a r t . 24 de 
la ley de m i n o r í a v i g e n t e . 
L e ó n 10 de Mayo de 1 3 7 4 . — 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L C E L E O N . 
R - e s o r v a . 
Por circular de estíi Comi-
sión fecha 8 de! corriente, i n -
sería eu el Bok'tm de 11 del 
mismo, núm. 133, se reclamó 
de lodos ios ¿Vyuatamienlos la 
relación de los mozos alistados, 
con'expresión de la fscha d« 
'su.'nacimiento; y como no ha-
yan cumplido esta disposición 
bastante número de aquellos, 
apesar de constarles la necesi-
dad y urgencia de estn dato 
para las operaciones prelimi-
nares de entrega en caja, se 
les advierte, que de no remitir 
la relación á término de tercero 
dia, se dará comisión á los 
Jueces municipahs para que á 
costa del Alcalde y Secretario 
lo verifiquen, á tenor de lo dis-
puesto en el art. 191 de la 
Ley municipal. 
León 24 de Mayo de 1874. 
— E l Vice-presidcnle, Patricio 
Q u i r ó s . - P : A. D. L. C. P.— 
El Secretario, Domingo Díaz 
G aneja. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E - L E O N . 
E l dia 2 9 del c o r r i ó » í o ten-
drá lugar á las once de su m a -
ñ a n a en la S a l a de S-ósiones da 
esta C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n en 
v i s ta p ú b l i c a de los acuerdos de los 
A y u n t a m i e n t o s que á cont inua-
c i ó n se expresan , contra los cuales 
se alzan los interesados que t a m -
b i é n se d e s i g n a n . 
Ardan . 
Desest imando la r e n u n c i a p r e . 
sentada por D . Miguel N a v a , de l 
cargo de Pres idente de la J u n t a 
a d m i n i s t r a t i v a de V i l l a l o b a r , 
contra el cua l se a lza el i n t a -
resado. 
Vil lab l ino . 
Tíespsc to á los t ó r r e n o s del co-
m ú n tomados por D . J o s é Ricsco 
G a r c í a , D. Rafae l R o d r í g u e z y 
D. Ba l tasar G a r c í a , contra el oual 
se a lza la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 
del mismo p i i fb lo . 
A m p a r a n d o en ol derecho que 
viene disfr-itando hace 30 a ñ o s 
Manuel A r d u r a , da l levar sus 
ganados á pastar a l pueblo da 
Caboal les de A r r i b a , contra el 
cual se a lza la J u n t a adminis -
t r a t i v a del mismo pueblo. 
L e ó n 22 de H a y o de 1 8 7 4 . — E 1 
Vicepres idente , Patr ic io Quirtfs. 
— E l Secretario , Domingo D i a s 
C a n e j a . 
D I P U T / i S i S M P R O V I N C I A L DE L E O N . 
CONTADURÍA PROVINCIAL. 
l 'rasupussto ordinnrio de gustos é ingresos 
] j ; iraest ¡ i provinnia ( luranta el a ü o e c o n ó -
mico do 1874 A 1875, ¡ iprobado por la ü i -
putacion en 3 5 <le A b r i l p i ó x i u i o pnsndo. 
O - a s t o s . 
C O N C K P T O S . 
deccion 1."—Capitulo 1. 
Ailiciiío 1.* Diulas dr los viiuales 
ile la Comisii.il á niziin de 1 OOO \IKÍV 
las los de l¡icii|)itüly1 SOOloaforüfti'ivs 
Siit'lilns del pui sonal de las sácelo-
nos de Sccrcluria, (Joaladtiria y Do|u>-
silaifa " . . . 
Malcriai de oficinas en ¡ in\er : i i . . . 
Ai 1.3." Id de la Comisión de Mn-
numontus artlsticus 
Capi tu lo I I . 
Aií . 1." Gaslos en <'l r(.'C(ino.'.i-
mii'M'.s de qumlos 
Id. en los Irabajos exlraordinarios 
de declaración de soldarlos. . . . . 
Art. i . ' U l . oí! el servicio de baga-
IÍHS en toda la provincia 
A i l 3." Id. en la pub ¡c.iciou del 
Bolt'tin'oiiciol diario. • 
AJÍ. ii." Id. aneónos por oaliiiui-
dades de carácler piibiico prorlncial. . 
C a p í t u l o I I I . 
Art. 1 / Sueldos del personal em-
pleado en la Uireccion de Ciiminos ve-
cinales . . 
Gastos de material ciunlifico en ella. 
Salarios á los peones camineros BU 
la cai rélela de Aütorga 
Material eu geni'ral para Hieonsei va-
cien di: esla carretera y su arbolado. . 
Cap i tu lo V . 
A r l . I . " Sueldos del Secretario y 
esciibicnte de la Juina pruvincial de 
1 "VHsi.'finimi 
Aumenlo gradual de sueldo a Maes-
tros y Jlaestias 
Arl. 2." Personal cien tifien y ad-
liiinistrativo del Inslitulo de 2. ' ense-
fianza 
Gaslos de material del estableei-
mienln 
Art. 3 0 Profesores y dependien-
tes de la lísnnela normal de Marslros. . 
Gastos de material de Ídem. 
Arl . 4.' Sueldo del Inspector de 
escuelas 
Arl . (i " Subvención al Estado pa 
ra el sosterimienlo de la Biblioteca. 
C a p í t u l o V I . ' 
Arl . I . " Estancias de demedies en 
los .Manicomios de Valladolid y Zara 
fioza 
Arl . 2.* Id. de oiifcrntos i'nel Hos-
pital de S. Amonio Abad. . . 
Ait 3.° [<l. de inválidos en la casa 
de Misericordia 
Art. 4 ' Viveros, ulensiiioí y.com-
bustible en id Hospicio de (.con. . . 
Botica enid 
Camas, ropas, veftuaiio y útiles de 
CREDITOS. 
P e s e t a s . C s . 
6.000 » 
S 3 . 5 1 S 
7 oOO 
1 OOO 
e.ooo • 
500 » 
2o OOO • 
15 000 • 
4.000 • 
9.780 • 
600 » 
2.o 35 » 
••3 375 » 
2 912 50 
1 1)50 » 
•24.750 • 
3 210 » 
7 47o » 
1 li7o » 
3 000 • 
2.(525 • 
18.000 • 
29.930 • 
] ? 687 50 
51 873 «6 
625 • 
— 3 -
cocina eu id 
Sueldo del Médico en id.. . . . 
Nmliizas externas. Hermanas de la 
Caridad y sirvientes 
Sueldo del Adiuioislrador, Interven-
lor V escribiente 
Profesor de primera ensfiianza y 
¡•astnsile educación 
Salarios a maestros de talleres y com-
pra de borraniientas 
Soco iKW de lactancia y cargas del 
i'slablecimn'iilo 
Sueldo del Capellán y gaslos del 
cullo 
Gaslos de contieiv.icion y reparación 
del edificio y irennrales 
En o! Muspicio de Aslorga . Víveres, 
utensilios y combustible 
Itutica en id 
Camas, lupas, vestuario y útiles de 
cocina , 
Sueldn del Faciiltalivn 
Nodrizas exlernas, Hermanas d é l a 
Caridad y sirvientes 
Sueldo del Adminislrador é Inler-
venlor 
Id. del Profiisor de 1." enseñanza y 
gas'os de educación 
Salarios a maestros de lalleres y 
compra de berramienlas y primeras 
málerias 
Socorros de lactancia y cargas del 
cslablecimienlo 
Sueldo del Capellán y gaslos del 
culto 
Gaslos de reparación del edificio y 
.generales. . 
Art. 4 ' E o la Cuna de P.jiiferra-
da, maiiulencion de dos amas inlernas, 
utensilios y coobuslibie 
. liotica eu id 
Camas, lopas, vesluaiio y útiles de 
cocina.. 
Honorarios del Facuilativo. . . , 
Nodrizas exlernas, sirvienta y re-
Iribucion a dos anvis internas. . . 
Sueldo del Adniíiiíslrador. . . . 
flnuorarios del Capellán y gaslos de 
baulizos y ontierrns , 
Gaslos generales 
Art. á." l!u la ca.-a de Malernidad, 
víveres, utensilios y cooibustible.. . 
Bolina un id. . . . . . 
Camas, ropas, vestuario y úliles de 
cocina 
Sirvientes 
Gastos generales 
" C a p í t u l o V I H . 
Unico. Id . imprevislos del presu-
puesto general de la provincia. . . 
S e c c i ó n 2 ."—Capitulo I I . 
Ai liculo 2." Para m construcción de 
caminos veciuai»s con igualdad enlre 
todos los parlidos de la provincia. . 
Capi tu lo I I I . 
Subvención de obras mu • Unico, 
nicipales. 
Unico, 
provincial 
Capi tu lo I V . 
Otros Mslos de interés 
15 660 67 
1.125 • 
43.429 . 
4 730 . 
1 924 . 
3 820 . 
3.885 63 
1.630 . 
7.522 84 
18 91)3 86 
700 u 
6.098 37 
730 . 
19 328 • 
2.750 . 
1.195 » 
1.100 . 
1.705 . 
920 . 
1.795 » 
1 120 . 
80 . 
1 273 . 
75 . 
23 902 . 
1.000 » 
m . 
855 . 
2.859" • 
50 • 
374 50 
576 25 
650 > 
Tola! general de gaslos. 
10 000 o 
47.133 02 
45,000 • 
8 -238 • 
554.829 . 
RESÚMEN POR CAHTULOS. 
Peocion 1 . ' — C a p . I . 
Administración provincial. 40.015 • 
C a p í t u l o I I . 
Servicios peneralen . . 50.500 • 
C a p i t u l o I I I 
Obiiis de carácter obliga -
torio. . . . . . . . 18.280 » 
C a p í t u l o V . 
Instrucción pública. , . 4(1 597 50 
C a p i t u l o V I . 
Beneficencia 289 0fi5 ¡ 8 
C a p í t u l o V I I I . 
Imprevistos 10 000 » 
S e c c i ó n 2 . " — C a p . I I . 
Carreleras y caminos veci-
nales 47.133 02 
C a p í t u l o I I I . 
Obras diversas 45 000 » 
Otros gastes 8 2'iS « 
Total igual. . . . 534,829 
I n g r e s o s . 
C O N C E P T O S . 
S e c c i ó n 1 , '—Capi tu lo V I . 
Unico. Productos de matrlcuias. 
grados y títulos en el Inslitulo. . . 5.600 
Id. en la Escuela normal demaeslros 100 
Capi tu lo V I I . 
Unico. Reintegro de estancias de 
dementes. . 231 
Id. eu el Hospital de San Antonio 
Abad J 300 
11. rentas y censos del Hospicio 
de Leen • . . 3 S Í 9 
Id. ingresos eventuales 1 875 
lientas de! de Aslorga. . . . . 102 
In^i esos eventuales 1.500 
S e c c i ó n 2 . " — C a p í t u l o I I . 
Arllcuio 2." Arbitrios por contin 
geule provincial <' 538 671 
28 
Tolal 554.829 
RESÚMEN POR CAPÍTULOS. 
S e c c i ó n 1 . ' — C a p . V I . 
Instrucción pública . . 5.100 
C a p i t u l o V I I . 
Beneficencia 11.058 
S e c c i ó n 2 . ' — C a p . I I . 
Arbitrios especiales. . .538.671 
Total igual . . 
RESÚMEN GENERAL. 
Impertan los gaslos. . . 
Idem los ingresos. . . . 
Diferencia. . 
354 829 . 
554 829 » 
534 829 . 
Se inserta en este B o l e t í n oficial c i u n -
plier.do lo prevenido en el a r t . 53 de la ley-
de Contabi l idad prov inc ia l . 
L e ó n 18 de Mayo de 1 8 7 4 . — V . ' B . ' — E l 
Vicepres idente , Antonio A r r i ó l a . — E l C o n t a -
dor, Salt ist iano Pesad i l l a . 
Comlsloa permnnentc. 
Stfsf'oii ilel 4 <l¿ Abr i l <le 1874. 
I'BEílUBNCIA IIEL SR. UONZALEZ DEL 
PALACIO. 
Abierta la ses ión á las once de la 
inañaini con asistencia de los señores 
Suarcz. Alonso y Gnisasola, leída e! 
acta de la anterior, quedó aprobada. 
Quedó enterada la Cornisiun de la 
resolución -adoptada por ol lixcclen-
tísitiio Sr. .ílíriistro de la Guorra, ("'ó-
vin iiitbnnc de la Sección de Gobcr-
iiacion y Fomento del Consejo de lis-
tado, en la que se establece que la > 
eonilueeion de pliegos de orden ó 
mandato de la Aiiiiiridad militar ú 
otro servicio análogo (pie se haga de 
|iist¡ci;i eu justicia, se considere co 
nio carga iminicipnl sin opción á re 
tríbiicion alguna, pero que cuando 
por la importancia de la Comisión no 
se crea conmiieutu que el peatón sea 
relevado, prestando este servicio 
l'ucrii de la dciiiarcacion, deberán los 
Ayuntíiinieuto:; ser ¡ndommzailns por 
la Adiiiini.straci()ii milita,", s e g ú n la 
trascendencia del mismo, y con apli 
'•ación al capitulo 2'j art único, 
gastos iniprevisios" 
Ajustada la cuenta de las estancias 
causadas durante el mes de Marzo 
tiltiino en el Hospital de S. Amonio 
Abad á las anotaciones del libro de 
intervención que se lleva en esta de-
pendencia; se acordó que por la con-
lailuría so expida el oportuno libra-
miento para el pago de las 2.379 pe 
selas á que aquella asciende. 
Por igual objeto se dispuso el pago 
de las mil quinientas veinte pesetss 
devengadas por los dementes pobres 
de la provincia, aeoguios en el Mani-
comio ds Vallado'id. 
A l vara?. 
Visto el recurso de alzada proma • 
v i d o p o r í ) Santiago González, r e s i -
dente en la Granja, contra el acuer-
do de este Ayuntamiento desesti-
mándole la ¡•eclam.iuion que al mis -
mo produjo para que le rebaje, a l 
hacer Ja liquidación de los arbitrios, 
la parto correspondiente á los que se 
impusieron sobre la piedra que se 
extraiga de las canteras del ntuhi-
cijiio: 
Vista la copia del contrato de ar -
rendamiento de arbitrios celebrada 
entre el apelants y el Ayuntamiento 
do !a que aparece haberse estableci-
do 12 cént imos de peseta sobre cada 
carro de piedra que se extraiga de 
las canteras del común: 
Visto ol acuerdo de la Corporación 
jiredicha negándose á acceder ú la 
pretensión del arrendatario por cuan 
to el impuesto se halla establecido 
sobre la piedra que se extraiga para 
fuera del distrito sin que tenga apli-
cación á la empleada en la vía terrea. \ 
y en tal concepto se aceplú el contra • 
to por el reclamante: 
Visto lo expuesto por este en el 
acto de la vista pública para que se 
deje sin efecto el arbitrio establecido 
ya por no ser de los que autoriza el 
•art. i . ° de la ley de arbitrios munici 
pales, y ya porque las obras de ferro-
carriles no tienen que.salislacer im-
puesto alguno por los materiales que 
extraigan'de los terrenos comunes: 
Vistos los párrafos 1 ° y 3.° arti 
culo 67 el 77, la regla 7* art. 132, 
133 y 161 de la ley orgánica, la Heal 
orden de 9 de Julio ilel'^i y decis ión 
de 12 de Setiembre del 73: 
Considerando que siendo de la com-
petencia del Ayuntamiento de Alva-
res la ges t ión , gobierno y dirección 
de los intereses que lo son peculia 
res, el acuerdo adoptado respecto á la 
pretensión del reclamante, se halla 
dentro de sus atribuciones, es inme-
diatamente ejecutivo y no puede sor 
susptudido por la Comisión provin 
cial: 
Considerando que no habiéndose 
interpuesto reclamación, alguna mn 
Ira el estableci iüienlo del arbitrio de 
12 cént imos sobre cada carm de pie 
día . no e» la Comisión permanente la 
llamada á decidir si buho ó nó in 
iraccion.de ley sino el Gobierno de la 
l i cpúhüca , á quien corresponde, con 
arreglo al art 9!) de la Constitución, 
la inspección, á cuyo efecto losAyun 
tamicntos deben ciunplir con lo dis -
puesto en la regla 2." art. 132 de la 
ley predicha y los (¡obernadores con 
lo estatuido en el art. 47 del regla 
tnento para la aplicación de la lev de 
arbitrios de 23 defebrero do 1870, y 
Considerando que de rebajarse al 
contratista la parte correspundiento 
á la piedra extraída, se dejaría sin 
efecto una de las cláusulas del con 
trato, materia contenciosa adininis-
trativay hahria quesuspenderel apre 
mió que por tal concepto se le sigue, 
para lo cual no se halla autorizada; 
se aeurdó que no ha lugar á la rovo 
cacion del acuerdo, llamando al mis 
mo tiempo la atención del Sr. Gober 
iiador para que si lo cree oportuno 
ponga en conocimiento del Gobierno 
la infracción cometida por este Ayun 
lamienlo al imponer el arbitrio de 
que se deja hecho mérito. 
Keintograda á los fondos munici 
pales de Pajares de los Oteros las 
cantidades separadas en las cuentas 
pendientes que obraban en esta Se-
cretaría, fueron aprobadas las res 
pect ivasá 1883 -<M, 1 8 6 Í — « o , ISIiii 
- 6 0 , 1 8 6 6 - 6 7 y 1867—08, d ic tán-
dose fallo absolutorio sobre las mis 
mas. 
Para cubrir las vacantes de acogi-
dos provinciales qoe resultan en el 
asilo de mendicidad de esta capital, 
se acordó que las ocupasen los suge -
tos ¿ quienes por riguroso turno les 
corresponda. 
Fueron aprobadas las cuentas mu 
nieipales de Sigüoya respectivas á 
1846 y las de Soto de la Vega corres 
pendientes á 1867—68. 
Bpmbibre . 
De conformidad con lo propuesto 
por el S r . Ingeniero Jefe de Montes 
y acuerdo del Ayuntamiento de liem 
hibre, quedó resuelto conceder á los 
vecinos del pueblo de Losada, que 
tuvieron la desgracia de ser reduci-
das á cenizas sus casas por un incen-
dio casual, cien pies de roble que se 
rán distribuidos por el Ayuntamien 
to y Junta administrativa local do di-
cho pueblo entre los solicitantes, 
sujetándose en la corta y extracción 
para cuyas operaciones se les conce 
don dos meses, á lo prescrito en el 
Boletín oficial de 7 de Setiembre de 
1868. 
Hospital de O r b i g o . 
Accediendo á los deseos de Tomás 
Calzado, vecino de este Ayuntamien 
to, y de conformidad con lo propues -
lo por el Director de obras provin 
cíales, se acordó conceder á este in-
teresado la licencia que solicita para 
reconstruir una casa contigua á la 
carretera, guardando la línea de las 
inmediatas y con obl igación de dejar 
limpia y expedita la cuneta de la 
carretera después de terminadas las 
obras. 
Cas trooa lbon . 
Accediendo á lo solicitado por va 
ríos vecinos de este Ayuntamiento; 
quedó acordado en vista de lo pro 
puesto por el Director de obras pro 
vineiales la construcción de dos ta-
geas mas de las proyectadas en el ca-
mino vecinal de primer orden desde 
aquel pueblo hasta el alto de la por-
tilla, en los sitios denominados Maja 
da del Raposo y Huerga del Manroso 
correspondientes respectivamente al 
perfil 36 y bO de longitudinal, cuyo 
presupuesto asciende á 775 pesetas 
30 c é n t i m o s -
L'ILÍUIM do N e g r i l l o s . 
Siendo de la competoncia de los 
Ayuntamientos el arreglar por medio 
de acuerdos la divis ión, aprovecha-
miento y disfrute de los bienes co-
munales del pueblo; quedó acordado 
que no ha lugar á revocar el acuerdo 
adoptado por este Ayuntamiento en 
el año de 1868 despojando al recla-
mante Tomas Colinas Fernandez, de 
la suerte que anteriormente disfru-
taba, reservando al interesado el de-
recho que lo eoneide el art 102 de 
la ley orgánica, y apercibiendo al A l -
ea de para que en lo sucesivo curse 
los recursos de alzada, dentro del 
término perentorio á que se tefiere el 
art 133 de la ley prelacionada. 
G r a j a l de C a m p o s . 
Quedó enterada la Comisión del 
recurso de alzada interpuesto por 
este Ayuntamiento contra el acuerdo 
adoptado por este centro en 28 de 
Marzo último respecto al pago de in 
lereses del emprést i to contratado en 
el año de 1868, acordando en su con-
secuencia informar al Gobierno de 
provincia que es improcedente lo so • 
licitado por la Corporación municipal 
por oponerse á lo dispuesto en la d i s -
posición segunda transitoria de la ley 
orgánica d« 20 de Agosto de 1&70. 
Teniucdo en cuenta que de un mo-
mento á otro deben llegar á esta ca 
pital varios de los heridos de nuestro 
bizarro y liberal ejército del Norte 
liara ser curados; se acordó mientras 
se reúne ó no la Diputación, se pon-
ga á dispos ic ión de la autoridad doce 
camas que hoy se hallan sobrantes 
en la casa hospicio, las que en su dia 
4 -
Í
. serán devueltas al Administrador de 
aquel establecimiento 
Por igual concepto y sin perjuicio 
de lo que la Diputación resuelva, 
quedó acordado girar en suspenso 
por cuenta del presupuesto provin 
j cial las cantidades necesarias para 
atender á su sustento y curación las 
que en su dia serán reintegradas por 
la Administración militar. 
Con ol objeto de que puedan ingre 
saren el Hospital de S. Antonio Abad 
el mayor número posible de heridos 
del ejército del Norte; quedó acorda 
do la traslación provisional al Asilo 
de Mendicidad de ocho enfermos eró 
nieos cpio se hallan en el anterior es 
tahlecimicnto, satisfaciéndose en su 
vista por cuenta de los fondos pro 
vineiales al Ayuntamiento de esta 
ciudad las estancias causadas 
OFICINA.S ü\í ÜALWENIU. 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEONv* 
Sección de Propiedades.—Negociado 
de Ventas. 
C o n c l u y o la r e l a c i ó n de los eom 
pradores de Bienes Nacionales 
en esta p r o v i n c i a , cuyos plazos 
vencen en e l mes de A b r i l 
de 1S74. 
tSúiiiero, no nlirps v vijcinilml. 
4602 (ii'rónim'ii Lupez, de Gofiur, 
4003 Duminpr > O'ruin, .de Alvitcs 
4ti04 Marti n'Toral Malilla, de La E a -
flt'Zu. 
4005 Pudro S-inchez, de Sta. Marina 
del Ri-y. 
•ifiOfi Tirso Diez Lanzit, da V a l c u e V H . 
4 607 Afrustin liiiciims. de O'irnll.-n. 
46í)í¡ Miinuei Gnnziilez, de Piduztieto 
(le Torio.¡,_ 
4745 Lucio Vid», da Mnnsilln Mayor. 
47ít l Niunsio Villnpidieriia, deC islro 
del Condado. 
4747 Locas Castro, de S t u . Columba 
de Cu ruello. 
4748 Pedro González González, de 
C i ' S t r o t k ' r r a . .. 
4 7 Í 9 Manuel Garda Vivas , de L i 
l í n ñ i z a . 
4730 A g u s t í n Castro, de Valle de 
Valduerna. 
4751 Gregorio Fernandez, de L ' i -
gtullrs. 
4732 liarnaido Cobos Arias, de San-
t i b i i f l e z Toral . 
4733 Antuuú) Rodríguez, de Caldos 
de Luna. 
47?4 Matías Alonso Otero, de Raoa-
nul del Camino. 
4753 Santiago Turienzo Mantecón, 
lie Toradno, 
4756 Angel Fernandez Malcnn, de 
Murius de Paredes. 
4758 Pedro Fernandez, de Villafraa 
ca del Bierzo. 
4759 José Murill'is, de L i Nora. 
4760 Vícimtii Cnbiro, de Valle de Val • 
duerna. 
4761 Baltasar (¡urcin. de Lena. 
4762 íianito Fernandez, de Villnpo-
darabre. 
4763 Manutl García lledondo, de 
Porqueros. 
4761 Fernando Antonio lliveru, de 
CamponariLVil 
476H Leandro Carnicero, de León. 
4766 Domiuíto Alvarez Benon, de Pa-
lacios del Sil . 
4767 E l mismo 
4768 Ualtasar Fernandez, de N a -
vianos, 
4769 Julián Gojzalez, de Mancilla de 
las Mulaa, 
4938 Francisco García Msroyo, da 
Rivera de Folgoso. 
4938 Felipe llomau Pei'ez, ,de V a l -
derrey. 
4939 Pío de Dios, de Andaraiz. 
5102 Juan Kodrijoez, de Torre do 
Bubin. 
5103 E l mismo. 
5104 Man'ic.l García de Robles, de 
Carb'ijnl de la Legua. 
S l í S Corando Gurcia García, de 
Huergas de Gordon. 
5106 Antonio González García , i j . 
5107 Urbano García Flores, de Cana • 
po Snnt ibaóez . 
5108 E l mismo. 
5109 Joaquín Hidalgo, de Villafeliz. 
811.0 Jo«qt)in García, de Carbajál. 
5111 Manuel Fernandez Alvaro, ds 
Grandoso. 
5112 Fernando Gómez, de Almanza. 
5113 José Lorenzani, de León. 
5114 Leonardo Alvarez Reyero, id. 
Propios. 
562 Angela Baibuena, de Sta. Olaya . 
572 Nemesio Svlva, da L e ó n . 
573 Juan Morán, deBiil lo, 
636 Kugenia Orallo, de Cuelo. 
637 Fernando Antonio Rivera, de 
Camponaraya. 
521 Angela Ba buena, de S la . Olaya, 
530 Nemesio Selva, de León. 
006 Eugenio Orallo, de Cueto. 
607 Fernando Antonio Rivera, de 
Camponaraya. 
Estado. 
391 Santíi igo Ofdis , ie Bannmirial. 
507 M.inuel García C i s tañon . de Lson 
012 José Antonio Feriiandez, id. 
Itcnefiocncia. 
026 Carlos Qouzaluz Barios, de Villar 
de los Birrios . 
630 GniKario Aivarez Suartz, de San 
Ruma n. 
031 Agustín Parez Suarez, de Llamas 
da la Rivera, 
032 \ n d r é s Suarez, id. 
655 Juan Manga, de Palancjuinos. 
646 Marcelino Prieto Castillo, de León 
047 b'l mismo. 
Iledencioncs de (oros y censos. 
61 Santiago Lago, da U'iilos. 
05 El Concejo de S.irríbas. •' 
82 Anlonio González y compañeros , 
de Campo 
83 Pedro Rodríguez, de Lombillo. 
81 Santiago Arroyo de Fresnedo. 
85 Policirpu Va cares, de Villar de 
los Barrios. 
88 Manuel Vallinas, de Ponfarrada. 
89 Camilo Gabílanes, de Columbria-
nos. 
90 Fraíiciscn Valle y compañeros , 
de Camponaraya. 
91 José Gutiérrez y compañeros , de 
S Andrés da Montejos. 
92 Francisco Javier Alvarez y com-
puñaros, de Matnchana. 
León 10 de Abril d« 187Í . — E l Jefe 
económico, Máximo Fernandez. 
ANONUIÓS! 
Se admite gíiiarlo vacuno en 
los prmios de lu Casa <le la Ve-
ga, de la propiedad (le D . ' )a-
quin Cubero, vecino de León, 
desde el dia o do Junio hasta el 
últ imo dia de Octubre del año 
de la fecha. Las personas á quie-
nes interese, pu n verse con 
dicho señor, quieii les enterará 
de las condiciones. 
Lap. de José (i. IVe'lonJo, La l'laieria, 7. 
